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postavke, slijedi pregled pridobivanja ostava za muzeje i
zbirke, te njihovo dosadašnje objavljivanje. Lokacije i
opisi nalazišta ostava govore ujedno o razlozima za nji
hovo deponiranje. Za oko polovinu od svih slovenskih
depoa poznati su podaci o nalaženju. Oba škocjanska
depoa su nedvojbeno sakralnoga karaktera i idu u kate
goriju nepovratnog odlaganja. Nekoliko je ostava bilo
zakopano na ulazu u jamu (Ajdovska jama, Mačkovca
jama ili Veliki Otok II). Dosta je često pohranjivanje pre
dmeta u pukotinu u stijeni, ostave se nalaze u kameno
lomima. Ostave Čreta, Hočko Pohorje i Debeli vrh su vi
sinski nalazi. Struktura nalaza u depoima kulture žarnih
polja prikazana je na tabeli 2 (str.13) iz koje je vidljiva
raznovrsnost slovenskih brončanodobnih depoa. Autori
sami upozoravaju na smanjenu dokaznu vrijednost sasta
va ostave uslijed njihove necjelovitosti. Izračunat je po-
statak zastupljenosti za jedanaest predmeta (+ ostalo)
za svaku od tridesetdevet ostava, ukupni postotak pred
meta i frekvencija. Osim brojčanih podataka, izrađeni su
grafički prikazi udjela pojedinih predmeta u ostavi. Na
činjena je podjela na veče depoe mješanog sastava, ma
nje depoe mješanog sastava, depoe sa srpovima i depoe s
ingotima. Analizirana je svaka od ovih grupa koja, pak
ima svoje izuzetke i manje ili veće otklone od uzorka. U
zaključku su autori razmotrili također prostornu disper
ziju ostava u Sloveniji, komparirali ih s isto-vrsnim nalaz
ima na susjednim područjima i razmotrili novija stajališ
ta o razlozima deponiranja. Teza o zakapanju odnosno
skrivanju dragocjenosti zbog nemirnih vremena uglav
nom je napuštena.
Dvije ostave iz Kanalskog Vrha u Posočju su g.1990.,
kako pišu Beatriče Žbona -Trkman i Alma Bavdek otkrili
ljudi koji se bave iskopavanjem i prodavanjem stare ko
vine zaostale iz Prvog svjetskog rata. Gotovo su svi nalazi
dospijeli u Muzej u Novoj Gorici i ovdje se prviput
detaljno obraduju (str.31 - 71). Kanalski Vrh I sadrži sje
kiru s zaliscima istoga tipa kao sjekire iz Brtonigle i Buja
u Istri, a u depou Kanalski Vrh II su samo ingoti.
Ostavu Šempeter kraj Gorice (str.73 - 88) obradio je
Ugo Furlani. Ona sadrži kronološki vrlo raznolik mater
ijal datiran od 13. do 6. st.pr.Kr. Mnoštvo različitih tipo
va sjekira sa zaliscima iz ostave povezuje se s istovrsnim
nalazima na području sjeverne i srednje Italije.
Datacija kasnobrončanodobnih depoa (str. 89 - 124)
Petera Turka započinje osnovnom postavkom - ostave
kao posebna kategorija nalaza u arheologiji tretirane kao
U Predgovom (str. 7-11) Biba Trežan je opisala tok
nastanka - od zamisli do realizacije, dvaju opsežnih mono
grafija. Dva poglavlja u prvoj knjizi napisala je Irena Šin
kovec. U prvome Uvod u katalog (str.13-28) vrlo je pod
robno objašnjena njegova koncepcija. Zasebno je za svaku
rubriku (nalazište, lokacija, koordinate nalazišta, podaci o
otkrivanju, pohrana, sastav nalaza, opis predmeta, datacija
i literatura) naveden princip odabira podataka. Da bi se
izbjegle moguće nejasnoće kod deskripcije, na dvanaest su
tabli nacrtani važniji premeti s označenim opisnim termin
ima. Obzirom da smo u prethistorijskoj arheologiji uglav
nom oijentirani na njemačko arheološko nazivlje, dobro su
došli engleski prijevodi pojedinih detalja na sjekirama, ma
čevima, srpovima itd. Naime, tekst monografija je u cije
losti - slovensko / engleski - dvojezičan. Od 32. do 127. str.
je tekst iste autorice pod naslovom Katalog pojedinačnih
nalaza bakrenog i brončanog doba kojemu pripada 38 tabli
sa crtežima. Priloženo je osamnaest karata u velikome mje
rilu na kojima su točno označene lokacije nalaza s kataloš-
kim brojevima predmeta. Pojedinačni su nalazi pobrojene
po namjeni (sjekire 1-135; koplja 136 -177; bodeži i mače
vi 178 - 219; srpovi 220 - 236, šila 237 - 252; igle 253 - 258;
fibula 259; tuljci 260- 262; posuda 263). Osim metala koji je
pohranjen u slovenskim i inozemnim muzejima i zbirka
ma, u popisu imamo podosta predmeta iz privatnog vlas
ništva.
Katalog depoa kasnog brončanog doba (str. 129 - 232)
sastavili su Petar Čerče i Irena Šinkovec u suradnji sa
studentima arheologije koji su neke veće ostave obrađi
vali kao studijske zadatke. Ostava ukupno ima 40 od
kojih su tri obrađene u drugom dijelu, u Katalogu br. 30.
Čuveni depo iz Mušje Jame, kako je najavljeno, bit će
objavljen kao posebna knjiga. I ovdje su dani detalji iz
specijalki s ucrtanom točnom lokacijom nalaza ostave.
Kompletiranje inventara ostave u muzejima i usklađivan
je s objavljenim predmetima iz ostava, pogotovo kod vi
šekratnih objava, pokazuje se kao nimalo lak zadatak.
Usporedbe publiciranih nalaza s onima u muzejskim de
poima odnosno zbirkama bile su, kako čitamo, vrlo teme
ljite, pa ovaj katalog predmeta iz slovenskih ostava valja
prihvatiti kao definitivan. Od table 37. - 142. su crteži, a
od table 145. -180. fotografije ostava.
Drugi dio ima na početku raspravu Depoi kasnog
brončanog doba - okolnosti njihova nalaženja i struktura
nalaza (Str. 7 - 30) koju su napisali Peter Čerče i Peter
Turk. Nakon uvod u kojemu je izložen cilj i osnovne
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količine i vrste pojedinačnih nalaza s istima u grobovima
i ostavama - P. Čerče i P. Turk u istoj knjizi - daje prema
Šinkovec ove rezultate: mnogo je veća podudarnost poje
dinačnih nalaza s predmetima iz ostava, nego s nalazima
u grobovima. U ostavama ima više oruđa, pogotovo srpo
va. Metal iz ostava je većinom fragmentiran, u ostavama
ima više nakita i sirovine, koje kod pojedinačnih nalaza
uopće nema. Dužnu je pažnju autorica posvetila nepro-
fanom aspektu vodenih nalaza.
Neva Trampuž - Orel je uz sudjelovanje DJ. Heat-
ha i V. Hudnik obradila Spektrometrično istraživanje
ostava kanog brončanog doba koje ima osam poglavlja s
analitičkim tabelama (str. 165 - 243). Cilj je ovih istra
živanja bio da se ustanovi koji je uzrok razlika u sastvu
slitine, da lije iz analize sirovine i ingota moguće rekon
struirati postupak pridobivanja kovine i kojem je met
alurškom krugu pripadalo područje Slovenije u kasnom
brončanom dobu. Metoda ICP - AES (Inductively coup-
led plasma atomic emission spectrometry) je uobičajeni
postupak kojim se određuje sadržaj dvanaest osnovnih
elemenata u slitini. Obrađeno je 928 uzoraka iz Slove
nije, najviše srpova, zatim sjekira, mačeva, ingota itd.
Kvantitativna varijabilnost kositra, olova i željeza prika
zana je na tabelama po razdobljima i po predmetima.
Arsen, nikal i antimon su tzv. nečistoće u bakra i bronci.
Na temelju njihove količine i suodnosa može se odrediti
porijeklo sirovine. Rezultati su sažeti u zaključku (str.
209 - 211). Uvrijeme Ha A razvijena je tehnologija s pro
mišljenom upotrebom kositra, a slitina ima vrlo malo
nečistoća. Na prijelaza u Ha B pojavljuje se niz novih ob
lika, također binarna slitina bakar / olovo, te ingoti liveni
u kalupu. Obilnija je upotreba olova. Bronca s više olova
i svojom tipikom pokazuju zapadno ishodište - Italija i
zapadne Alpe odakle se preko Slovenije, vrlo vjerojatno,
kako zaključuje N. Trampuž - Orel, proširila na sjever
nu Hravatsku. Zbog toga bi bilo neophodno obaviti spek-
trometriju naših nalaza. Naime, analiza prethistorijskog
metala je u Europi u silnom zamahu, daje odlične rezul
tate i izgleda da se buduće objave bez njih neće uzimati
ozbiljno.
Zaključak (str.243 - 258) je napisala B. Teržan u ko
jemu, na početku komentira Turkovo strukturalno raz
likovanje depoa koje bi valjalo nadopuniti tipološkim
studijama pojedinih vrsta nalaza na čitavom području od
sjevernog Jadrana do Dunava Nažalost, osim manjih
depoa mješanoga sastava, premalo je nalaza da bi se
kompletirala kulturna slika područja Slovenije za vrijeme
prvoga stupnja. Značajni su nalazi oružja u depoima dru
goga stupnja, analogno stanju u Karpatskoj kotlini i
ostalom dijelu srednje Europe. Dvokraki pijuk iz ostave
Jurka vas povezan je s mnoštvom istovrsnih nalaza na
sjevera Karpatske kotline (sl.l, str. 246). U drugome je
stupnju ostava, sudeći po ox-hide ingotima, izražena veza
s udaljenijim sredozemnim krajevima. To također doka
zuje karta nalazišta kladiva (ostava Hudinja), kao i ulo
mak tronošca iz ostave Udje (sl.4, str. 250). Bitne se
primjene dešavaju na prijelazu iz stupnja Ha A 2 u Ha B
1. Prestaje odlaganje tzv. velikih depoa mješanoga sasta
va s mnogo fragmentiranog metala, a započinje nova teh-
zatvoreni nalazi bile su odlučujući faktor za uspostavu či
tavih kronoloških sistema. U poglavljima Relativna kro
nologija i Apsolutna kronologija autor rezimira krono
loške sustave koji se odnose na razmatrani prostor i vrije
me, prvo Muller-Karpeovu i kronologiju Vinski-Gas-
parini, zatim Gabrovčevu periodizaciju slovenskih osta
va u PJZ, također brončanodobne horizonte A. Moszolic
za Karpatsku kotlinu. Kao važnu novinu za kronologiju P.
Turk ističe nove dendrokronološke datume za spuštanje
početka Ha B u sredinu 11.st. pr.Kr. Na temlju osnovnih
odrednica iznesenih na kraju teksta sastavio je autor
popis 133 ostave proširenog područja Caput Adriae dati
ranih po spomenute četiri kronologije s klasifikacijom po
veličini i sastavu (velika mješana, mala mješana, nakit,
srpovi itd). Već je zapaženo, piše Turk, da je teško raz
lučiti stupanj Br D i Ha A 1 po tipološkom principu, ali
struktura depoa razlikuje stariji horizont (Br D) manjih
ostava s osnovna tri tipa. Dragi horizont karakteriziraju
veći depoi mješanoga sastava, a treći je horizont velikih
ostava. Četvrti je horizont depoa sinkoroniziran sa Ha B
2 i djeloma s Ha B 3 stupnjem, s petom fazom Vinski-
Gasparini, te s Prima eta del feiro na Apeninskom poluo
toku. Kvantitavno je najjači dragi horizont, što je prika
zano na pripadajućim kartama rasprostranjenosti ostava
po horozontima. Vremenski je prvi horizont ostava sinkro
niziran s virovitičkom grupom, iako se nalazišta prostorno
ne poklapaju stoji u zaključku. Nadalje, korigirano je mišl
jenje po kojem virovitička grupa prestaje živjeti s porodor-
om grupe Beierdorf-Velatice na jug (Vinski-Gasparini).
Novi nalazi iz Mađarske (Bakony) dokazuju kontinuitet
kanelirane keramike od Virovitice grupe nadalje, tako da
ona traje kroz čitav stupanj Br D, sve do početka dragoga
horizonta tj. horizonta velikih depoa. Turk podrobno raz
laže problem odnosa dragoga horizonta ostava s naseljima
virovitičke grupe, te stupnjevanjem dobovskoga groblja.
Mnogo je manje depoa trećega horizonta s koncentracijom
nalazišta sjeverno od Blatnog jezera i u zaleđu Tršćanskog
zaljeva. Ostave četvrtog horizonta su veoma rijetke i marki
raju prijelaz u željezno doba.
Pojedinačni kovinski nalazi bakrenog i brončanog doba
(Str. 125 - 163) naslov je studije Irene Šinkovec. Poje
dinačni nalaz kao pojam usko je povezan sa slučajnim
nalazom, tako da se predmeti s tim obilježjima uzimaju
manje ozbiljno u arheološkim raspravama. Sastavljajući
katalog nalaza te vrste I. Šinkovec je nastojala prikupiti
sve podatke, da bi mogla nalazišta klasificirati u vodena i
kopnena, a zatim na usamljene nalaze koji bi mogli biti iz
naselja, iz groblja ili su dio ostave, te nalaze na mjestima
koja nisu pogodna za stanovanje (visoki predjeli, vode,
močvere i si.), dakle su pojedinačni nalazi na takvima
mjestima rezultat namjernog deponiranja iz kultne od
nosno religiozne pobude. Vremenski su pojedinačni na
lazi razdijeljeni u Četiri perioda: kasni eneolitik / rana
bronca - Br A; srednja bronaca - Br B/C; starija KŽP - Br
D / Ha A; mlada KŽP - Ha A. Na kraju je pregled ukup
ne količine pojedinačnih nalaza - prikazan je na grafu na
str, 149. Oscilacija količine nalaza po periodima prika
zana je, također grafički. Najviše ima pojedinačnih nala
za iz Br D / Ha A, a najmanje iz Br C / D. Koreliranje
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obrađeni su u radionici Arheološkoga muzeja Istre, a
izabrani brončani nalazi uređeni su u preparatorskoj
radionici Centralnoga muzeja u Mainzu u Njemačkoj.
Nakon Predgovora s tim nužnim podacima, slijedi
poglavlje Nezakcij, nalaz grobnice 1981. godine (Str. 9-15)
u kojemu su sažeto opisane okolnosti nalaženja grob
nice. Osim plana Nezakcija (SI. 1) reproducirani su foto
grafije i crteži P. Sticottija koji je fundamete kasnije is
traživanih hramova smatrao za megalitske zidove. To je
mjesto rimskoga kapitolija gdje su djelomično godine
1941. istraženi hramovi (Str.ll, sl.5). Tada istraženi osta
ci arhitekture su kasnije, međutim, bili potpuno zapuš
teni, tako da je V Jurkić - Girardi ponovo krajem se
damdesetih godina obavila reviziono iskopavanje i konz-
ervaciju tri rimska hrama na Nezakciju. Već je prilikom
tih iskopavanja uz temelje rimskih zidova ustanovljen
prapovijesni sloj, a nešto je kasnije stručno iskopavana
izvanredno bogata grobnica unutar zidova hrama B o
kojoj je riječ u ovoj knjizi. Grobnica je bila ispod sloja
antičke šute, ispod kojega je bio sloj rasutog prapovi
jesnog materijala (Str. 15, si. 13). Nakon njihovoga ukla
njanja, Mihovilićeva je uspjela izolirati ostatke grobne
konstrukcije, tj. kamene ograde unutar koje su bili nabi
jeni žarni grobovi i grobni prilozi. Preciznim obilježavan
jem mjesta nalaza omogućena je izrada nacrta tj. rekon
strukciju rasporeda pojedinih predmeta u grobnici (Pri
log 2). To je bila skupna grobnica analogna poznatome
nezakcijskom grobu 12/1 koji je iskopana početkom
ovoga stoljeća. Uzgred upućujem na nedavnu detaljnu
publikaciju rečene grobnice /K. Mihovilić, Reichtum
durch Handel in der Hailstattzeit Istriens, u: Handel Tau-
sch und Verkehr im Bronze-und Friiheisenzeitlichen
Siidosteuropa, Berlin 1995/ koja daje nove mogućnosti
komparativnih analiza nezakcijskih pokopa. U drugom
poglavlju knjige Opis nalaza (Str. 16- 38) je katalog pred
meta iz groba. Na početku je popis nakita i dijelova nošn
je, zatim se od broja 66 nabrajaju brončane posude (sit-
ule, ciste, poklopci). Tragovi pepela su pronađeni u dvije
ciste i u jednoj situli.Treću grupu predmeta u popisu čine
keramičke posude (Str. 24). Lonci domaće prizvodnje, ti
pična histarska keramika služili su kao urne - jedanaest
ih je sadržavalo pepeo, a pepeo se također nalazio u dvije
estenske posude. Od broja 210 počinje popis zaista zadi
vljujuće količine importirane keramike. Najviše ima vrče
va, ali dolaze također amfore, skifosi, stamnosi i dr. Table
13 -17 donose crteže posuda, a uz katalog ide izbor iz
vrsnih kolor fotografija. Na str. 34 je popis oružja (kopl
ja i ulomci kaciga) iz groba. Zanimljiv je grobni prilog
velika količina životinjskih kostiju - astragala koje je
stručno obradio M. Jurišić (Str. 65-71). Konstarirano je
da se radi o više setova košćica za neku vrstu igre poput
kockanja.
U poglavlju Interpretacija nalaza (Str. 38-59) autorica
podrobno analizira grupu po grupu predmeta dajući po
trebne analogije za dataciju. Započinje s histarskim po
sudama iz II stupnja istarske grupe, te sličnim nalazima
na području Caput Adriae. Na str. 52, si. 60 pokazana je
rasprostranjenost loptastih lonaca s uvučenim i ojačanim
ušćem kojih je nekoliko pronađeno na Nezakciju, a pot-
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Šesta knjiga monografija i kataloga Arheološkoga
muzeja Istre sadrži kompletnu objavu nalaza iz prapovi
jesne grobnice koja je istražena 1981. godine na Nezak-
ciju. Prva izložba ovog izvanredno značajnog arhe
ološkog otkrića bila je održana 1992. god. u Puli. Nakon
toga, kako stoji u predgovoru knjige, nalaz je izložen
1993. god. u Rijeci i na Brijunima. Konačno, tijekom
travnja 1996. u galeriji Diana u Puli ponovo je postavl
jena izložba, ovaj put s potpuno restauriranim arhe
ološkim materijalom. Keramika i dio metalnih predmeta
nologija bronce, možda posljedica otkrića novih izvorišta
rude. Škocjan i Šempeter su ostave tzv. dugoga trajanja.
Slovenske ostave trećeg i četvrtog stupnja podosta se raz
likuju od tzv. trako-kimerijskih ostava u Karpatskoj kotli
ni i na zapadnom Balkanu (peti stupanj Vinski-Gasparini).
Pojedinačni nalazi pokazuju drugačiju sliku brončanog
doba u Sloveniji, a njihovo je kronološko opredjeljivanje
otežano zbog nedostatka arheološkoga konteksta. Dobra
očuvanost pojedinačnih nalaza, za razliku od predmeta iz
ostava govori o kultnom karaktera odlaganja, pogotovo
što se tiče oružja, napose mačeva nađenih u vodenom
ambijentu. Veliki depoi mješanog sastava imaju ključnu
ulogu u razumijavanju biti deponiranja. Moguće je raz
lučiti mušku komponentu ostave (oružje, oruđe) s ratnič
kim odnosno obrtničkim aspektom, zatim žensku kom
ponentu (nakit i možda srpovi) te metalurško - demiurš-
ku komponentu sa sirovinom i ingotima i potpunim asor
timanom izrađevina. Težište interpretacije brončanodo
bnih depoa locirano je u sferu duhovnosti odražavajući
bipolarni i ciklički pricip: život - stvaralaštvo, priroda -
kozmos, što je simolizirano u antitečnom položaju ptičjih
protoma na privjeski iz ostave Kanalski Vrh reproducira
nom na naslovnici knjige.
Kataloška obrada slovenskih ostava i pojedinačnih
nalaza sa spektrometričnom analizom metala (Trampuž-
Orel) fundamentalni je doprinos brončanodobnim studi
jima. Na podlozi strukture i statističkih pokazatelja fen-
meni ostava i pojedinačno deponiranje metalnih pred
meta obrađeni su kao sinteze (Šinkovec, Čerče, Turk).
U analizi i interpretaciji naglasak je na, u posljednje vri
jeme prevladavajućoj neprofanoj interpretaciji depoa. U
tom je smislu bilo više nego dobro tempirano medunaro-
do pretstavljanja knjiga u Berlinu za vrijeme otvorenja
izložbe Darovi bogovima - blaga brončanog dobne Europe.
Dunja Glogović
